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Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta 
apakah prosedur pemberian kredit menggunakan prinsip kehati-hatian dan azas-
azas perkreditan. 
Bahan penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung pada pegawai Bank 
Rakyat Indonesia yang berkompeten dalam bidang kredit dan juga mengambil 
beberapa literatur yang sesuai dan mendukung dengan penelitian/bahasan ini.  
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Magetan sudah melakukan proses 
pemberian kredit yang sesuai dengan azas – azas perkreditan dan selalu 
berpedoman pada Undang – Undang Perbankan serta pada pihak bank pada 
tahapan analisis juga sudah menerapkan prinsip 5C. 
Hendaknya dalam menganalisis pejabat pemrakarsa lebih meningkatkan 
ketelitian dan keobjektifannya, dan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia serta pejabat pemrakarsa dapat mempertajam analisis - analisis yang 
dilakukan dan dapat lebih meningkatkan kinerja dari bagian terkait.  
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The purpose of this research is to increase knowledge and understanding of 
the procedures of granting credit in Indonesia PT. Bank Rakyat (BRI) as well as 
whether the procedure of granting credit to use the principle of prudence and the 
principle-the principle of. 
This research material obtained from interviews directlyinto employees 
bank rakyat indonesia that competent in the field of credit and it also took some 
literature appropriate and support with research / subjects of this. 
The result of this research PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) that branch of 
magetan already perform the process of credit provision in accordance with the 
principle of credit sector and always based on the banking laws as well as at 
parties a bank on the stage analysis has also apply the principle of 5c. 
Based on the result of research, the researcher give you some advice, 
namely should be in analyzing the official initiators improve carefulness and 
objectivity, and continue to improve the quality of human resources and 
accentuating the analysis - analysis that done and can further improve the 
performance of related parts. 
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